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   Prueba de caracterización Extracto etanólico de hojas de 
Annona muricata L.(Guanábana) 
Alcaloides +++ 
Flavonoides  ++ 
Saponinas  + 
Otros Compuestos fenólicos  ++ 
Taninos ++ 
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 Valores porcentuales obtenidos a partir de la tabla 2.  Los valores negativos indican que la glicemia ha 
superado las del grupo control que recibieron sólo aloxano, cifras que empiezan a tornarse positivas a las 48 
horas, tiempo en que empieza el efecto de la planta.    
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Fig.8. Páncreas de rata diabética: islote pancreático con área necrótica central. Magnificación 10X.  
           Lesión +++ 
                                                  
Fig.9. Páncreas de rata diabética: islote pancreático con área mortificada alrededor del conducto 



















































Fig.10. Páncreas de rata diabética más extracto etanólico de Annona muricata L. : islotes pancreáticos en estado 
normal. Magnificación. 10X. Lesión  0   
              
Fig.11. Páncreas de rata diabética más extracto etanólico de Annona muricata L.: islotes pancreáticos  con inicio 
de necrosis. Magnificación 10X. Lesión ++ 


















































Fig.12. Páncreas de rata diabética más extracto etanólico de Annona muricata L. : islotes pancreáticos en estado 
normal. Magnificación. 10X. Lesión  0  
Fig.13. Páncreas de rata diabética más extracto etanólico de Annona muricata L. más insulina: islotes 


























































Fig.14. Páncreas de rata diabética más extracto etanólico de Annona muricata L. : islotes pancreáticos en estado 
normal. Magnificación. 10X. Lesión  0  
 Fig.15. Páncreas de ratas diabéticas más glibenclamida: islote pancreático desordenado planta en aparente 



















































Fig.16.Hígado de rata diabética presencia de congestión venosa. Magnificación 250X. Lesión + 
 
Fig.17. Hígado de rata diabética más extracto etanólico de Annona muricata L: estado normal. Magnificación 




































































































Fig.20. Riñón de rata diabética  más glibenclamida con glomerulitis nefritis. Magnificación 250X. Lesión +++ 
             
Fig.21.Riñón de rata diabética más extracto etanólico Annona muricata L: capa cortical con glomérulos alterados. 
Magnificación 400X. Lesión ++  
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